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XENQIT IR-RABA' 
Iftl'iuli dawn is-swar 1la' nonrog barra 
Fix-xemx, qalb !-ghana ta' 1-aglisafar, fl-ajru 
Mimli his-salina, jfuh b'riliit il-plejju 
B'rinit is-saglitar; 
Ma rridx niddelle1 izjed f'dawn it-toroq 
Li minnhom jidher terlia kalila s-sema; 
Tanl riglejja rna rridx qatran u zonqor 
Jiebes bla 1lniena. 
Ma rridx nara l-ucuh imqarrsa, mberglina 
Ta' nies imdejqa li jitliaddtu wnudhom, 
.Jew nies g1lazziena li titlajja w-ta1lseb 
Kif tgliallet 1-gnajrha. 
Anqas nara rna rrid xebbiel zinzilli 
Wicchom hnall-karta w-1ewn in-nar xoftejhom, 
Minngnajr satra fil-lhies, ixerrdu qalbhom 
F'im1labba fierglia : 
Irrid talit rigli nnoss ir-rtuba lie1wa 
Tal-1laxix niedi, \V-nara fuqi 1-beran 
Tas-sema safi, w-nisma qalh is-sigar 
Tnaxwex il-fewga. 
Irrid nara d-dirgnajn somor, godlija 
Ta' rgiel li tandem u fil-liidma tglianni, 
Ucuh dankana li minn fommhom to1lrog 
Ghaslija 1-kelma, 
Il-kelma safja li minn qalbhom taqbez 
Kif l-ilma jfawwar minn go blata samma, 
Il-kelma bnina li gnallmithom ommhom, 
Niezla mill-qedem. 
rs 
Irrid nara xebbiet xuxthom mikxufa, 
Jew sah·a daqs id-deh'b, jew sewda tuta, 
Harsithom berqa, kull rna fihom salina, 
U bla rna jafu 
Henjin; qawwija fi mliabbithom siekta, 
Il-mixi rzin, glialkemm genbejhom jaqbzu 
Ma' kull rnedda ia' rigel, u sidirhom 
JiZfen mal-mixja. 
Irrid nisma' lix-xjuli ta' tmenin sena 
Jitliaddtu bla rna jgergru, w-minngliajr biza' 
Tal-mewt li fuqhom blial liabiba tersaq, 
Itennu J-grajja 
Ta' zmienhom li jiftakru wanda b'walida,"" 
U nilmali gliaddejjin fuq wicchom, qiesu 
Fuq mera, 1-ferli, il-hemm, il-biza', t-tama 
Li ntisgu maglihom. 
Irrid dar ckejkna li fuq gbinha tisreg 
lx-xemx ta' nofs-in-nhar, imzejna bl-alidar 
Tad-dwieli u tal-laring, nadifa w-bajda 
Bl-insig tar-ralial, 
U hemm nixtieq immut: minn hemm tittajjar 
Aktar liafifa qalbi lejn is-sema; 
FRAK 
Aktar liieles hemrnhekk jingabar lisiebi 
Fil-liniena t' Alia. 
Dun Karm. 
(Minn SHAKESPEARE) 
J ekk sraqtli flusi, sraqtli haga ckejkna, 
JZda jekk sraqtli giehi, sraqtli kollox, 
Faqqartni sewwa, w-hajti sfat imsejkna. 
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